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Europa  y en Estados Unidos.  La producción mundial de este  tipo de elemento prefabricado 
esta en unos 150 millones de metros cúbicos por año de media.  
La  placa  alveolar  se  podría  definir  como  un  elemento  de  un  forjado  unidireccional  de  losa 
maciza a  la que se  le han generado una serie de aligeramientos  longitudinales, separados de 
forma equidistante y que  se disponen armaduras de acero en estas  zonas que es donde  se 
concentra  el  hormigón.  Además  tienen  una  dimensión  transversal  finita,  función  de  la 






Esta  suele  ser  utilizada  tanto  como  elemento  único  resistente  del  forjado,  es  decir  como 
autoportante, o bien  se  tiene  en  cuenta  la placa  alveolar  junto  con  la  capa  de  compresión 
como sistema resistente compuesto. 
La  existencia de  zonas  aligeradas  longitudinales, de  sección  transversal  variadas  tales  como 
circulares,  rectangulares,  seudo‐elipticas,  etc…  conlleva  una  disminución  en  el  peso  del 
elemento. 
El  objeto  del  presente  trabajo  de  investigación  es  abordar  la  optimización  de  las  placas 
alveolares pretensadas frente al fuego, como elementos resistentes de forjados de edificación. 
Estos  elementos  se  configuran  industrialmente  a  partir  de  una  geometría  definida  por  un 
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Para  obtener  las  soluciones  óptimas  se  han  aplicado  sobre  el modelo  definido  técnicas  de 
optimización heurística pertenecientes a los algoritmos denominados de mejora local, como el 
Descent  Local  Search,  el  Simulated  Annealin.  Este  tipo  de  algoritmos  permiten  rastrear  el 
espacio poblacional, generado con el modelo, en busca de óptimos globales que cumplan  los 
requisitos impuestos para cada situación de estudio. 
 
